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Diseño	  de	  un	  chasis	  ligero	  para	  automoción	  PFC	  	  
	   I	  
	  
	  
Planos	  
	  
A.1.-­	  Método	  de	  referenciado	  de	  las	  piezas.	  El	  método	  utilizado	  para	  el	  referenciado	  de	  cada	  una	  de	  las	  piezas	  diseñadas	  es	  el	  siguiente:	  
CF.001.001	  Monocasco	  
	  	  
Conjunto	  
Pieza	  Modelo	  
Ejemplo:	  
Denominación	  
Diseño	  de	  un	  chasis	  ligero	  para	  automoción	  PFC	  	  
	   II	  
	  
CLAVE	  PIEZA	   DENOMINACIÓN	   Nº	  DE	  PLANO	  CF.000.000	   Explosionado	  y	  dimensiones	  generales	   1-­‐3	  CF.001.001	   Monocasco	   4	  CF.001.002	   Bell	  crank	   5	  CF.001.003	   Anclaje	  triángulo	   6	  CF.001.004	   Anclaje	  Bell	  crank	   7	  CF.001.005	   Anclaje	  Amortiguador	   8	  CF.002.000	   Conj.	  Cuna	  Trasera	   9	  CF.002.001	   Cuna	  trasera	   10-­‐11	  CF.002.002	   Tirantes	  Refuerzo	   12	  CF.002.003	   Triangulo	  trasero	  superior	   13	  CF.002.004	   Triángulo	  tras.	  izquierdo	  inf.	  	   14	  CF.002.005	   Triángulo	  tras.	  derecho	  inf.	   15	  CF.002.006	   Mangueta	  trasera	  izquierda.	   16	  CF.002.007	   Mangueta	  trasera	  derecha.	   16	  CF.002.008	   Push	  rod	  trasero	   17	  CF.003.000	   Conj.	  Suspensión	  Delantera	   18	  CF.003.003	   Triangulo	  superior	   19	  CF.003.004	   Triangulo	  inferior	   20	  CF.003.006	   Mangueta	  delantera	  izquierda	   21	  CF.003.007	   Mangueta	  delantera	  derecha	   21	  CF.003.008	   Push	  rod	  delantero.	   22	  	  	  
18 Monocasco CF.001.001 4
17 Mangueta trasera izquierda CF.002.006 16
16 Triangulo trasero izquierdo inferior CF.002.004 14
15 Cuna trasera CF.002.001 10 y 11
14 Tirantes refuerzo CF.002.002 12
13 Triangulo trasero superior CF.002.003 13
12 Triangulo trasero derecho inferior CF.002.005 15
11 Mangueta trasera derecha CF.002.007 16
10 Push Rod trasero CF.002.008 17
9 Mangueta delantera derecha CF.003.007 21
8 Anclaje amortiguador CF.001.005 8
7 Triangulo delantero inferior CF.003.004 20
6 Triangulo delantero superior CF.003.003 19
5 Anclaje Bell Crank CF.001.004 7
4 Mangueta delantera izquierda CF.003.006 21
3 Bell Crank CF.001.002 5
2 Anclaje triangulo CF.001.003 6
1 Push Rod delantero CF.003.008 22
Posición Denominación Clave pieza Nº de Plano
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Triangulo delantero inferior
FECHA:AUTOR:
DIBUJADO:
20
PROYECTO:
Nº plano:
1
F.Navarro
CF.003.004
A31
13/06/2010
DENOMINACIÓN:
DE:
HOJA:
ESCALA:
CÓDIGO:DIMS (mm): PES:
OBS:
TRATAMIENTO:
MATERIAL:
TOLERANCIES GENERALES:
PROYECTADO:
APROBADO:
1:2
13/06/2010
N8
chasis
852,76 gr.
Diseño 
DIN 7151 
(   )
Superficies no indicadas por acabado granallado
EN ISO 4063
EN 1706
N7
A.Sánchez
 
NOTA: Radios no acotados 2mm
Aw 4032 - T6
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ISO IT 7 (DIN 7151)
Mangueta delantera derecha e izquierda
FECHA:AUTOR:
DIBUJADO:
21
PROYECTO:
Nº plano:
N7
1
1
A3
F.Navarro CF.003.00713/06/2010
DENOMINACIÓN:
DE:
HOJA:
ESCALA:
CÓDIGO:DIMS (mm): PES:
OBS:
TRATAMIENTO:
MATERIAL:
TOLERANCIES GENERALES:
PROYECTADO:
APROBADO:
1:2
13/06/2010
CF.003.006
chasis
395,18 gr.
Diseño 
DIN 7151 
(   )
Superficies no indicadas por acabado granallado
EN ISO 4063
EN 1706
N8
A.Sánchez
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NOTA: Radios no acotados 2mm
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ISO IT 7 (DIN 7151)
Push Rod delantero
FECHA:AUTOR:
DIBUJADO:
22
PROYECTO:
Nº plano:
A3
1:2
Aw 4032 - T6
A.Sánchez
1
13/06/2010
DENOMINACIÓN:
DE:
HOJA:
ESCALA:
CÓDIGO:DIMS (mm): PES:
OBS:
TRATAMIENTO:
MATERIAL:
TOLERANCIES GENERALES:
PROYECTADO:
APROBADO:
1
13/06/2010
N8
chasis
399,85 gr.
Diseño 
DIN 7151
(   )
Superficies no indicadas por acabado granallado
EN ISO 4063 
EN 1706
N7
F.Navarro
 
